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The U.S .S . OGLETHORPE (AKA-1 00), was built 
by the Federal Shipbuilding and Dry Dock Company, 
Kearny, New Jersey, for the U. S. Maritime Service, 
and converted to the U. S. Naval Service under cur-
rent emergency war acts. The keel of the vessel was 
laid on December 26, 1944, and the ship was launched 
April 15, 1945. Mrs. Ellsworth Buck·, wife of Repre-
sentative Buck of New York, sponsored the ship at 
launching. The ship is named for Oglethorpe County, 
Georgia, which in turn, was named in honor of James 
Oglethorpe, founder of the State of Georgia. The ves-
sel was completed on June 4, 1945, made its trial 
runs on 4 and 5 June, 1945, was accepted by the U. S. 
Navy on June 5, 1945, and commissioned for duty on 
June 6, 1945, at Pier "J", Berth 15, U. S. Navy Yard, 
Brooklyn, New York. The ship's company was on 
board at the time of commissioning. 
Captain McKittrich, U. S. Navy, Captain of the 
Navy Yard, Brooklyn, New York, read the commis-
J 
sioning directive and ordered the ship placed in full 
commission. Captain James C. Campbell, U. S. Naval 
Reserve, assumed command, with Lieutenant Com-
mander Mark L. Gilbert, U. S. Naval Reserve, as 
Executive Officer. Mrs. Ellsworth Buck, the sponsor, 
was present. Lieutenant Joseph Leicht, U. S. Navy 
Retired, assumed the first watch as Officer-of-the-
Deck. At the time of Commissioning, the following 
number of men and officers were attached to this 
vessel; Ship's Company: 25 Officers; 215 Enlisted 
Men. Boat Group: 11 Officers; 115 Enlisted Men. 
Upon completion of post-commissioning alter-
ations, this vessel participated in several short cruises 
and practice amphibious landings. The official shake-
down of this vessel was completed on June 26, 1945. 
During these practice runs, the landing force equip-
ment, including 15 LCVP's, 8 LCM's and 1 LCPL 
was received at Hampton Roads, Virginia. On July 
4, 1945, the Oglethorpe reported for duty as a train-
ing ship at Newport, Rhode Island. From Newport, 
Rhode Island, the Oglethorpe reported to Norfolk, 
Virginia, on July 24, 1945, for cargo and "Anchor's 
Away" for overseas. 
The Oglethorpe steamed down through the Carib-
bean, through the Panama Canal, and then organized 
into its first convoy on August 8, 1945, at the Pacific 
side of the Panama Canal; consisting of the AKA-95, 
AKA-1 00 and three Coast Guard maned friggets. 
During this voyage from Panama to the Hawaiian 
Islands, the official confirmation of the Japanese 
Surrender was received aboard at five-fifteen p. m. 
on August 15, 1945. 
The Oglethorpe's maiden load of cargo was dis-
patched at Pearl Harbor, and from there, she moved 
over to Honolulu, where the second load was taken 
aboard . On September 22, 1945, while anchored at 
Honolulu, Commander Mark L. Gilbert, U. S. Naval 
Reserve, relieved Captain James C. Campbell, U. S. 
Naval Reserve, as Commanding Officer of this vessel. 
The Oglethorpe steamed out of Honolulu on Sep-
tember 26, 1945, and her itinerary from this point 
is as follows: Kwajalein and Eniwetok, Marshall Is-
lands; Guadalcanal, Solomon Islands; Noumea, New 
Caledonia; Nuku Fetau, Ellice Islands, and then arriv-
ing back at Honolulu on December 5, 1945. 
On the above mentioned 
cruise, and on November 4, 
1945, the 0 g I e tho r p e 
crossed the Equator, Lati-
tude, 00-00, Longitude 163-
28E. At this time, the (U. 
S. Navy), traditional initia-
tion of the Domain of Nep-
tunas Rex took place, with 
A. J. Swanstrom, CEM, as 
Ruler of the Raging Main 
and H. B. Adcock, CFS, U. 
S. Navy, as his Royal Scribe. 
The Oglethorpe steamed 
out of Honolulu on Decem-
ber 12, 1945, and arrived 
in Seattle, Washington, on 
December 20, 1945. Sev-
eral of the crew were trans-
COMMANDER MARK L GILBERT 
ferred for discharge and the majority of those remain-
ing were given a well deserved leave of absence, which 
made the long sought dream of Christmas at home a 
reality. 
During the arrangement a-nd publication of this 
book, the Oglethorpe was tied up in Seattle, Wash-
ington, undergoing repairs, alterations and dry dock-
ing facilities. 
-Ted Thompson Y1 c, USNR. 
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Day 
ENGINEERS 
Those Who Serve 
But Rarely See 

ADAMS, John C., CM3c 
ADAMS, William M., Cox 
ALLDER, James R., ETM2c 
ANDERSON, Kenneth E., MoMM3c 
ANDRACHEK, George, S2c 
ARMSTRONG, Harold E., BM2c 
ASHWELL, Charlie T., Cox 
BALDWIN, James 1., S l c 
BARBER, Thomas E., MM l c 
BARTELS, Donald D., FC3c 
BAUN, Richard A., S l c 
BENNETT, Charles A., RM3c 
BERGE, George R., BM2c 
BITNER, Clyde J., SKlc 
BLADORN, Alvin A., CMoMM 
BOSLER, Carl A., SF l c 
BOULE, Francis D., Cox 
BOWDEN, Kenneth J., CPhM 
BRASKO, Emil, MM3c 
BRIGHT, Millard K., Slc 
BROTHERS, Thomas L., SSML3c 
BRUNS, Howard J., CMM 
BUCKMILLER, Leo Ernest, MoMM3c 
BURGE, Ernest F., GM3c 
BUSS, Donc:ld D., S l c 
HYRNES, John J. BM2c 
CARR, Vincent J ., CMoMM 
CELLAMARE, Save rio J ., S l c 
CHAMBERLAIN, Donald H., S2c 
CHESTER, John, CWT 
CHILDERS, Leland B., Flc 
SHIPS COMPANY 
CHRISTENSON, Rudolph D., S2c 
COLEMAN, Byram Dixon, S l c 
COLLINS, William Victor, WTl c 
CONLEY, Joseph T., S l c 
CORBELL, Ernest R., F2c 
CRITES, Lyle P., S2c 
CROSBY, Eldon C., S2c 
CURL, John Edward, S l c 
DAUGHERTY, Charles E., S2c 
DELGUDICO, Thomas P., S l c 
DE NEGRE, Edward D., S l c 
DENONCOURT, Henry A., QM3c 
DE PAOLO, Gerard F., SK3c 
DOUGLAS, Rufus, StM l c 
DUDENHOEFER, Anthony W., CBM 
DUNCAN, Earl W., Slc 
EARLEY, Jack E., Slc 
EDWARDS, H~rley, BM2c 
ENGLISH, James, CK2c 
ENGLISH, Leon J. SK2c 
FERN, Junior E., MoMM3c 
FIBIGER, Kurt, MoMM3c 
FRANKS, Wallace ., WT2c 
FULTON, John H., Slc 
GARCIA, Anthony, EM3c 
GARCIA, Miguel A., Flc 
Gl BBS, Henry B., M2c 
GIBESON, Robert B., CRM 
GOODSON, T. F., BM2c 
GORHAM, Wilfred P., Cox 
GRAHAM, John H., StM2c 
GRANT, Daniel E., S l c 
GREENSTREET, Billy L., RdM3c 
GRIGGS, Frank, Slc 
GUILLORY, Henry, StM2c 
HABBE, Warren D., Cox 
HAGE, Warren S., BM2c 
HAGGART, Burns E., GM3c 
HARRIS, Jack K., GM3c 
HATCHER, Philip R., MM3c 
HAYES, Arlie G., MM3c 
HAZEL, William C., BM2c 
HEAlD, Roy E., EM3c 
HEFTA, Donald L., S2c 
HEILLE, Ralph L., Cox 
HEINTZ, Edward A., MaM2c 
HELO, Samuel, SC3c 
HEMMINGSEN, SamueiW.,MoMM l c 
HENDRIX, John E., S2c 
HERBST, Gordon J., Slc 
HERBST, Ronald W., S l c 
HERSHKOWITZ, George L., Flc 
MILLS, Victor, S2c 
HODGES, Arlis L., S2c 
HOLT, Vergil J., Slc 
HOPKINS, Howard D., WTlc 
HULL, Robert W., S2c 
HUNTON, William H., CY 
HURST, Carl C., SC3c 
HYATT, Donald R., S2c 
IRVING, Hubert, St3c 
ISITT, Ralph W., Flc 
ISLEY, Kenneth H., CPhM 
JACKSON, Virgil E., S l c 
JACZYNSKI, Casimir S., SM3c 
JOHNSON, Alvie, S2c 
JOHNSON, Dale E., BM l c 
JOHNSON, Odell J., Stlc 
JOHNSTON, WalterS., F l c 
JONES, George T., 
JONES, William K., BM2c 
KARG, Walter S., Cox 
KEEN, Jack H., Slc 
KEISER, Paul J., GM3c 
KIBLER, Benjamin William, S2c 
KIGHT, Thomas D., S2c 
KOSTER, Ralph B., CMM 
KULII<, John J., BM2c 
KURISKO, Michael A., CM l c 
LAMBERTSON, William 0., RdM3c 
LAMONT, Richard J ., FC3c 
LARGESSE, Phillip V., RM3c 
LATORRE, Rocco, S l c 
LAVERY, James E., S2c 
LEATHERMAN, Lloyd R., Sl c 
LEWITZ, Seelig C., Bkr3c 
LLOYD, Richard L., SM3c 
LUCAS, Daniel F., Slc 
LUCAS, William H., RM3c 
LUELLEN, Richard B., PhM2c 
LUPIEN, Robert H., GM2c 
MacNEAL, Samuel J ., F2c 
MAHLER, Kenneth A., Flc 
MAHONEY, Harold J., SSML3c 
MAKOUJY, Tony G., S l c 
MANESS, Quincy, Cox 
MANNA, Domenick J ., S2c 
MARTHA, John J., S2c 
MARTIN, Anthony, Slc 
MARTIN, Bert E., S2c 
MART IN, Roger C., S2c 
MARTIN, Tom, BM2c 
MASON, Harold P., S l c 
MATH IESON, Everett J., 
MATLOSZ, Frederick J., S2c 
MATTE I, Anthony, S2c 
MATTI E, Richard L. , S2c 
MATTI SON, John G., Cox 
MA YETTE, Raymond G., BM2c 
McAVOY, Wi lliam R., Slc 
McCR EE RY, Robe rt H., S2c 
McGARY, Robert C., S l c 
McK ENN A, Vincent R., CCS 
McKENZ IE, James J., SKV 
McMAHON, Donald E. , S2c 
McMAHON, Gera ld F., S2c 
McMILLION, James W., Slc 
McQUEEN , Paul, S2c 
M EENAN , James F., Cox 
MESSICK, Charles Joseph, Slc 
MEYER, Orlando P., Cox 
M ILLER, A lbert J., Cox 
MILLER, Richard L. , PhM3c 
MILLER, William F. , S l c 
M ILNE , Charles C., Slc 
MONTGOMERY, Phillip G., Slc 
MOORE, William E., S2c 
MORRISON, Woodrow J ., S2c 
MURPHY, William J., SSML3c 
MUSECH, John J. , SC2c 
NEFF, George H. , S l c 
N EV ILLE, Durwood D., QM l c 
N ICHOLSON, Edward C., Cox 
OKONKOWSKI, Walter Edward, Y3c 
OSBORN, Kenneth E., EM2c 
OSTERBERG, Myron L., Y3c 
PAGE, Leonard J., Slc 
PALLONETTI, Charles D., Cox 
PARKS, Herman R., S l c 
PARVIN, Harvey M., S l c 
PAULSON, Harold P., MoMM l c 
PEDERSON, Virgil N., Cox 
PIERATT, James W., RdM3c 
PIZZI NI, Simon M., MoMM3c 
PLANTE, Ernest J ., EM3c 
PORTSCHELLER, Joseph H., S2c 
POST, James A., S l c 
RE ENTS, Harold L., Cox 
RE ID, James McGregor, Slc 
R ICE, James N., CBM 
RIDE R, Arthur C., WT2c 
ROB ESON, Andrew, ETM2c 
ROB IN SON, Albert L., S2c 
ROB INSON, Gilbert E., Bkr3c 
ROB IN SON, Robert James, QM2c 
ROB INSON , Vernon N., Slc 
RODE, Harry P. , S l c 
ROG ERS, Theodo re, CSK 
RO LEY, James L. , S2c 
ROS E, Nial E. , S lc 
ROSENTHAL, Abe, EM2c 
SA THOFF, Dea n L. , F l c 
SC HEUNEMANN, Burton C., Flc 
SCHMIDT, J ohn E., Cox 
SCHRADER, Robert L., Slc 
SCHWAED, Leopold J., EM 3c 
SCORSE, Edwin T. , SK2c 
SCOVISH, Stanley F., S l c 
SEARS, Norman A., S2c 
SEAT, Melvin J ., S l c 
SE LLEY, Lewis M., MM3c 
SHRADER, Robert J., Flc 
SKOUG, Filmore C., MoMM3c 
SM ITH , Jean C., S2c 
SMITH, Stephen F., Slc 
SORENSEN, George Peter, MoMM2c 
STAAT, Leo F., S2c 
STANLEY, Lennie H., MMlc 
ST ECKER, John M., EM3c 
STEELY, Herman E., Cox 
STEPHENSON, Glenn P., Cox 
STEVENS, Robert 0., Cox 
STEWART, Don C., Flc 
STOUTLAND, John 0., BM2c 
ST ROUD, Dennis D., CBM 
TAYLOR, Gerald W., S2c 
SU LLI VAN, Charles E., SFlc 
THOMAS, W illi am E., RdM2c 
THOMPSON, Carl H., BM l c 
THOMPSON, Theodore, Ylc 
THORNSTROM, Kenneth W., GM2c 
THURBE R, Hanfo rd, MM2c 
TIL TON, Paul S., GM3c 
TOLAN, Robert J., BM2c 
TRASK, Arthur A., B3c 
TROTT A, Carmen C., SSMT3c 
TURNER, He nry F. , MM2c 
VAUGHAN, Johnny Y., MoMM3c 
V INCE, Ernest, S2c 
WALDSCHMIDT, Ralph A., SC2c 
WALKER, Karl E. , Cox 
WARNER, Lyle K., Cox 
WEAVER, Ralph E. , Slc 
WHITEHEAD, William D., Slc 
WHITING, Russell C., AMM3c 
WILDE, William G., S lc 
WILLETTE, Willard R., GMlc 
WILLIAMS, Malvern R., WT3c 
WILLIAMS, Walter C., St3c 
WINSLOW, Lynn E., Slc 
WITHAM, Robert N., EM3c 
WOLF, Edward M., MoMM l c 
WOODS, Delmar L., Cox 
WOODS, Donald E., F l c 
WORTHMAN, Robert P., RM l c 
YOHE, Bernard R., Cox 
ZWIRBLIS, Walter, ETM2c 
MEN TRANSFERRED-
ADAMS, James A., BM l c 
ADCOCK, Henery B., CSF 
ALFORD, John StM2c 
ALLA IN , Bertrand D., BM2c 
ALL BAUGH, Doyle H. , CQM 
ALLEN, Edgar L. , Y l c 
ARMSTRONG, R. B., S l c 
ARRINGTON, George H., GM3c 
ASHMORE, Nolan R., S l c 
AYERS, Curtis 1. , WTl c 
BA ILEY, Edward, StM l c 
BAINES, Donald T. , EM3c 
BAK ER, Willie J. , St3c 
BARB ER, Babel L. , S l c 
BARNETT, Eugene S., F l c 
BARR, Richard B., SC3c 
BEALE, James J., StM2c 
BECK , Barney T. , MM3c 
BERG, George J ., S l c 
BERN HA RDT, Carl, MM2c 
BILLS, Garth A., RdM2c 
BLACK, Don A., SK l c 
BLACKWOOD, Richa rd R., S l c 
BOCHERT, Raymond L., MoMM3c 
BODE, Ralph L. , Slc 
BOSWELL, James L., S l c 
BOURQUE, Paul L., S l c 
BRANDES, George C., S l c 
BRANNON, Albert L., S l c 
BROUGHMAN, Thomas C., S l c 
BROWN, William H., S2c 
BURKE, Joseph P., S l c 
BUTLER, Eugene E. , S l c 
CAMF IELD, Thomas W., Y2c 
CAPOCCAIA, Leo R., Cox 
CHRISTMAS, Esse ! L., CM3c 
CHRISTOPHER, Ralph F. , SF3c 
CHROSTOWSK I, Raymond Z. , S2c 
CLARK, Carl C., S l c 
CLAYTON, Walter L. , MoMM3c 
COX, Walter E., GM3c 
CREECH, Thomas 0., S l c 
CREST, Thomas H., Slc 
CROSBY, James C., S l c 
CRYDERMAN, Earl C., GM l c 
CULVER, Paul L., EM2c 
DANYLUCK, Alex J ., S l c 
DAVIS, Anthony L. , Slc 
DAVIS, Charles M., S l c 
De LUCA, Rocco J ., S l c 
DOODY, Paul F. , S l c 
DOTSON, Gerald W., BM2c 
DRYJA, JosephS., Fl c 
DUKE, Billie J., Fie 
EATON, John V., MoMM3c 
EDWARDS, William P., Slc 
EVERETT, Donald R., MM3c 
FELDMAN, Lewis A., SSMB2c 
FELDMEIER, Quentin R., MM l c 
FIGUEROA, James J., Slc 
FISHER, George H. , MM2c 
FITCH, He rbe rt P. , Flc 
FLURY, Alvin G., WT3c 
FORTIN, Marcel A., Cox 
FREDERICK, Casper, SM3c 
FREEMAN, Burton M., S l c 
GARRISON, Wellington E. , SM3c 
GETTlER, James K., SK2c 
GIERTZ, Donald V., Flc 
GILMORE, Bart F., Y2c 
GOLDEN, Joseph F., Bkrl c 
GOLDEN, John P., BM2c 
GORGES, Frederic k, Cox 
GRASS, Raymond E., S l c 
GREEN, Irving D. , CMM 
GR IGGS, Frank, S2c 
GR IGGS, Frank, Slc 
CRONWALL, Ge rald H., SMlc 
GU ILLORY, Henry, StM2c 
HADDAWAY, Donald, S l c 
HAFTEL, Raymond, SM3c 
HA NNA H, Wil li am M., CWT 
HANNER, Adr ian W ., S l c 
HANSEN, Leon T. , RT2c 
HARD IE, Lloyd H., RdM2c 
HARGIS, Edwa rd E., CRM 
HARR IS, Earl M., S l c 
HAR RIS, Frederick M., S2c 
HA RTMAN , Ear l R., S l c 
HATHCOCK, Dallas M., BM2c 
HAVY, Joseph, Slc 
HELM ING, Richard C., Slc 
HELMS, Oliver F., S2c 
HENDERSON, Hubert C., S l c 
H IRCH , Lee A., HAl c 
HOERRES, Dona ld H. , S l c 
HURD, Ford B., MM l c 
JENKIN S, Robert D. , GM2c 
JENTS, Charles, Slc 
JINKS, Henry P. , RM3c 
JIRON, Celedon G., Cox 
JOHNSON , Charles B., Fl c 
JOHNSON , Henry W., S l c 
JOHNSON, Joseph L. , CM l c 
JONES, Blane E., Slc 
KELLY, Edward H, S l c 
KERSHAW, Robert N., SK3c 
KERSKI, Frank C., CCS 
KING, James, StM2c 
KLOSINSKI, Andrew L. , QMlc 
KOWALSKE, William F., Fl c 
LAMBOS, Nickey E., S2c 
LATZ, William F. , MM2c 
LAVENDER, Robert H. , MoMMlc 
LA VIGNA, Theodore V., RM2c 
LAWRENCE, Herbert, SM2c 
LAWSON, Robert E. , Flc 
LEE, John J., Slc 
LEES, Samuel Victor, MoMM l c 
LEW IS, W ill iam E., Flc 
LOCKWOOD, Russell M., MM3c 
LOGUE, Arthur H., S2c 
LUBA, Peter T., S l c 
LYDAY, James A., EM2c 
LYTCHFIELD, Lester A., EM2c 
MAACK, Gustav E., MoMM3c 
MALCOLM, Alexander R., S2c 
MARTIN, Doley V., SM l c 
MARTORE LLI , Leonida, S l c 
MASSEY, Marion F., RdM l c 
MASTERS, Wil li am F., S2c 
MAXWEL L, James 0., EM2c 
MAZOFF, M ichael, GM2c 
McCARTHY, Robert F., Slc 
McCOLLOM, Wayne T., S2c 
McDOW ELL, Lester V., SF2c 
McKELV EY, Charles E., SoM2c 
MEDLEY, Robe rts H. , Cox 
MELICHAR, John M., GM2c 
MEMMO, James A., S2c 
MEYER, George D., S l c 
MEYER, Richard T. , S l c 
MIKULSKI, Albie A., S2c 
M ILASZEWSK I, Frank, Bkr3c 
MISULIS, Anthony H. , S2c 
MORRE, Calvin J., StMlc 
MYERS, Billy F., WT2c 
NAJAR, Raymond L. , S l c 
NASO, Carmelo, Slc 
NEESON, Robert L. , FC3c 
NEGRON, Conrad, S2c 
NEWSCHAFFER, Jack R., MM3c 
OLSON, David R., RdM2c 
O'NEILL, Bryan J., S1c 
PAOLI, Arnold, S2c 
PATRICK, Kenneth A., Bkr1c 
PATTISON, Warren J ., S 1 c 
PATTON, Donald R., S1c 
PEACOCK, Gafford L., BM 1 c 
PERKINS, Sherman, S 1 c 
PETERSON, Earnest E., S 1 c 
PICARDI, Joseph J., MM2c 
POLEGE, Luther A., GM2c 
POTTER, Gordon J ., S2c 
POWELL, Bernard, Ck3c 
PRESTON, Gordon T., EM2c 
PRINGLE, Alwyn T., PhM1c 
PRUITT, Herman D., S 1 c 
PUTNAM, David N., FC3c 
RASMUSSEN, Vincent H., CY 
REID, Clifford E., SoM2c 
REID, Jack M., BM2c 
RHODES, James W., Cox 
ROBERTI, Louis, S 1 c 
ROGERS, Clifford L., StM 1 c 
ROGERS, John H., BM2c 
ROGERSON, Robert E., S2c 
RONEY, James E., SK3c 
ROSSER, Jesse L., S 1 c 
ROYAL, Herbert A., S 1 c 
ROZLER, William M., StM 1 c 
RUGE, Louis E., S 1 c 
SAGRAVES, Robert 0., S 1 c 
SALLEE, Robert E., MoMM3c 
SAL TZGABER, Richard E., MoMM2c 
SAVAGE, Lucian M., F1c 
SCHULTZ, John W., WT2c 
SCOTT, Charles R., SFlc 
SEAL, Lauton E., F2c 
SENKBELL, Robert E., CSK 
SHACKELFORD, George A., S2c 
SHAFER, Elmer B., GM3c 
SHAPPELL, Arthur D., EM2c 
SHIREMAN, Junior R., S1c 
SIENKO, John A., WT3c 
SIMONTON, Robert H., S 1 c 
SKALSKY, John, SF 1 c 
SLAUGHTER, Joseph E., SK2c 
Stv\ITH, Joseph R., SK3c 
SMITHEY, Gurney C., S2c 
SNYDER, Nelson E., F 1 c 
SONGER, William B., F1c 
STANGROOM, Rupert E., S 1 c 
STILL, William R., S1c 
STUCK, Lester Elwood, EM 1 c 
SUMMERS, David F., CBM 
SWANSTROM, Alvin J., CEM 
THROCKMORTON, Spencer S., S 1 c 
TOMECSEK, Andrew, S 1 c 
TAYLOR, Clyde Clifton, MM2c 
TEAGUE, Doran, PhM l c 
THACKER, Ray C., RM3c 
THOMAS, Robert G., Cox 
TORPEY, John J., RM3c 
TRIMBLE, Bill E., RM2c 
TRITT, David S., S l c 
ULLRICH, Albert P., SM3c 
UTT, Howard R., CSM 
VAN DEN BERGE, Richard A., CGM 
VASTERLING, Urban A., Slc 
VEGA, John W., F2c 
VERNON, Ernest C., S l c 
VEZINAT, Pershing J., CPhM 
WAGMAN, Louis, GMlc 
WARD, Joseph C., S2c 
WARDEN, Jack Allen, SKDlc 
WATKINS, James E., Slc 
WATKINS, Matt, S2c 
WATTS, Leon, Slc 
WEAVER, James A., GM3c 
WESLEY, Charles, S l c 
WEST, William L., S2c 
WHETSTONE, Roy F., Cox 
WHITE, Norman, S1c 
WHITEFORD, Gerald A., S1c 
WHITT, Clifford F., S2c 
WIGGINS, Marion L., CMM 
WIGGS, James L., StM2c 
WILLS, Murray S., WT3c 
WILSON, Leon M., S2c 
WOLFE, John C., S l c 
WOOD, William H., SC2c 
WORMSBAKER, Clarence D., F 1 c 
WORN AT, Roy L , MoMM3c 
WRIGHT, Paulus W., GM3c 
YOST, Leonard P., F l c 
ZAN, Andrew, MM 1 c 








CROSSING THE LINE , 
' . ·~-· . : ·- ' ... ; 



1-KINUGAWA 
Maru at 
Kokumbana 
Guadalcanal 
2-Bum Boats 
3-Beached Ship 
4-Hawaiian Liberty 
5-Lingayen Gulf 
6-University of 
Hawaii 
7-Bum Boat off 
Philippines 
8-Honolulu 
1-KINUGAWA 
MARU 
z-"Bum Boat-
Lingayen Gulf", 
Sep t .. 1945 
3-Diamond Head 
4--Hawaii 
s-Hawaii 
s- Hawaii 
7- Waikiki Beach, 
Moana Hotel. 
Royal Hawaiian 
Hotel 
9- Library , Univer-
sity o f Hawaii, 
August , 1945 
10- University 
of Hawaii 

